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24
World Classification 
 
Rank 
 
Nation 
  
Election Women Seats % Women Elections Women Seats % 
Women 
1 Rwanda 92008 45 80 56.3% 92011 10 26 38.5% 
2 Andorra 42011 14 28 50.0% - - - - 
3 Cuba 22013 299 612 48.90% - - - - 
4 Sweden 92010 156 349 44.70% - - - - 
5 Seychelles 92011 14 32 43.80% - - - - 
6 Senegal 72012 64 150 42.70% - - - - 
7 Finland 42011 85 200 42.50% - - - - 
8 South Africa 42009 169 400 42.30% 42009 17 53 32.10% 
9 Nicaragua 112011 37 92 40.20% - - - - 
10 Iceland 42013 25 63 39.70% - - - - 
11 Norway 92009 67 169 39.60% - - - - 
12 Mozambique 102009 98 250 39.20% - - - - 
13 Denmark 92011 70 179 39.10% - - - - 
14 Ecuador 92013 53 137 38.70% - - - - 
15 Netherlands 92012 58 150 38.70% 52011 27 75 36.00% 
16 Costa Rica 92010 22 57 38.60% - - - - 
17 Timor. Leste 72012 25 65 38.50% - - - - 
18 Belgium 62010 57 150 38.00% 62010 29 71 40.80% 
19 Argentina 102011 96 257 37.40% 102011 28 72 38.90% 
20 Mexico 72012 184 500 36.80% 72012 42 128 32.80% 
21 Spain 112011 126 350 36.00% 112011 91 266 34.20% 
22 Tanzania 102010 126 350 36.00% - - - - 
23 Uganda 22011 135 386 35.00 - - - - 
24 Angola 82012 75 220 34.10% - - - - 
 Source: Inter-parliamentary Union (2013)
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